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Аннотация.Статья посвящена анализу озеленения современного 
состояния парков и скверов города Магнитогорска в целом и сквер 
имени  Ломоносова в частности. Были выявлены несоответствия и 
недочеты в рамках реализации программы озеленения  «Формирование 
комфортной городской среды». 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of landscaping of 
the current state of parks and squares in Magnitogorsk in General and 
the Lomonosov square in particular. Inconsistencies and shortcomings 
were identified in the implementation of the greening program “Creating 
a comfortable urban environment”. 
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Парки и скверы являются основными местами культуры и отдыха 








горожанам оставаться наедине с природой, отвлечься от рабочей 
суеты. 
Будучи важной частью социально-экономического развития, 
связанной с такими сферами муниципальной деятельности как туризм 
и торговля, парки и скверы помогают различные функций, такие 
как коммуникативную, рекреационную, эстетическую, досуговую, 
художественно-архитектурную. Озелененные территории — легкие 
промышленных городов. Важно в каком состоянии они находятся, ведь 
данные объекты инфраструктуры являются значимыми показателями 
качества жизни горожан и имиджа города в целом.
Об актуальности данной проблемы свидетельствует то, что 
21 ноября 2016 на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
направлениям была озвучена программа «Формирование комфортной 
городской среды», которая предполагает создание комплексных 
проектов по благоустройству сотен российских городов, а также 
вовлечение горожан в эту деятельность. 
В рамках ее реализации в период подготовки празднования 
юбилея города Магнитогорска администрацией города был обозначен 
проект «Безымянные скверы». Вследствие  чего  поставлена задача 
разработки и реализации входных композиций для парков. 
В списке парков и скверов, выделенных городской программой, 
обозначен и сквер им. М.В. Ломоносова. Он расположен между 
главными улицами города — проспектами Ленина и Карла Маркса. 
Сквер находится неподалеку от проспекта Металлургов — одной из 
архитектурных достопримечательностей города. Фасады построек 
выполнены в стиле сталинского ампира. Архитекторы акцентируют 
внимание на балконах и окнах нижних этажей, используя в облицовке 
карнизы, колонны, лепнину. Данную пластику также следует учесть 
при дальнейшей реконструкции сквера Ломоносова.
В настоящее время состояние сквера сложно назвать 
удовлетворительным. При строительстве не были учтены особенности 
рельефа заполняемой территории: данная местность довольно 
холмиста, перед кладкой кирпича не было произведено выравнивания 
земли. Вследствие этого углы кладки, расположенные на холмах, 
были разрушены, бордюры сломаны, кирпичи разграблены. 
Для наиболее полной оценки был произведен осмотр парка. 
Благодаря наблюдению было выяснено, что настоящая планировка 
неудобна для подавляющего большинства посетителей: чтобы пройти 








Имеющееся на сегодняшний день наполнение сквера не отражает 
сути его названия. Наличие парковой мебели и оборудования 
ограничено редкими скамейками и фонарями. Специалисты отметили, 
что уход за сквером производится только весной во время посадки 
цветов и осенью после листопада. На территории обильно растут 
сорняки, мешая газонной траве. Также было внесено предложение 
об дополнительном озеленении сквера. Необходимо добавить 
кустарников и других зеленых насаждений.
Таким образом, мы выполнили анализ состояния сквера на 
настоящий момент. Мы выяснили влияние прилегающих к скверу 
улиц, организаций, муниципальных учреждений и других объектов 
городской инфраструктуры, выявили категории постоянных посетителей 
и провели среди них социологический опрос. Проанализировав 
состояние сквера, мы сделали вывод о том, что он нуждается в 
значительной реконструкции и озеленении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГОРОДСКОГО 
ЭКОПРОСТРАНСТВА СРЕДСТВАМИ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы од-
ного из направлений коммуникативного экодизайна. Описываются, 
примеры решения экологических проблем в студенческих курсовых 
работах кафедры графического дизайна УрГАХУ.
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